



действиями (бездействием) не может причинить вреда правоохраняемым  
интересам гражданина.  
Вместе с тем, вполне справедливы суждения, что  «угроза выполнить 
… служебный долг не может составить вымогательства взятки» [3], что 
«не может рассматриваться как вымогательство угроза со стороны взятко-
получателя совершить в отношении взяткодателя законные действия, хотя 
и затрагивающие его интересы» [4]. 
В заключении заметим, что целесообразным представляется выделение    
«вымогательства взятки» в самостоятельный состав должностного (служеб-
ного) преступления и на основании этого обстоятельства признание утра-
тившим силу п. «б» ч.5 ст. 290 УК  и дополнение действующего уголовного 
законодательства ст. 290 [1], предусматривающей ответственность за вымо-
гательство взятки, то есть за требование должностного лица дать взятку, со-
пряженное с угрозой совершить действия (бездействие), которые могут при-
чинить вред законным интересам лица, но и заведомо создание условий, при 
которых лицо вынуждено передать указанные предметы с целью предотвра-
щения вредных последствий для своих правоохраняемых интересов.  
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В Самарской области в 2013 г. всего было зарегистрировано 
52 105 преступлений, из них 1399 – преступления, состав которых преду-
смотрен ст. 157 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК 
РФ). Следовательно, в качественном составе преступности Самарской об-
ласти злостное уклонение от уплаты средств составило 0,4 %. Это меньше, 
чем коэффициент соответствующих преступлений по Российской Федера-




ст. 157 УК РФ. Так, в 2011 г. было возбуждено 1300 дел, 2012 г. – 1370, а в 
2013 г. – 1399. 
На основании анализа статистических данных о возбуждении уголов-
ных дел по ст. 157 УК РФ в сельском и городском районах Самарской об-
ласти можно сделать вывод, что за последние три года в сельской местно-
сти намечается спад совершения преступлений данного вида, а в город-
ской, напротив, возрастание. Например, в 2011 г. в Нефтегорском районе 
Самарской области было возбуждено 23 уголовных дела, из которых 
21 направлено в суд, в 2012 г. возбуждено 20 уголовных дел, из них на-
правлено в суд 17, в 2013 г. возбуждено 16 уголовных дел, из них направ-
лено в суд 15. Для сравнения: в Октябрьском районе г. Самары были воз-
буждены уголовные дела: в 2011 году – 21, в 2012 г. – 27 и в 2013 г. – 36; а 
в суд направлены, соответственно, – 11, 16 и 32. 
В рамках настоящего криминологического исследования были про-
анализированы 87 обвинительных заключений в отношении лиц, совер-
шивших преступление, предусмотренное ст. 157 УК РФ, на территории 
Самарской области. На основании этих процессуальных актов была выяв-
лена характеристика личности преступника. Выделены две группы призна-
ков, которые характеризуют личность преступника: демографические и со-
циологические. К демографическим признакам отнесены пол и возраст 
личности. Социологические признаки – это образование, работа, семейное 
положение, судимость (уголовно-правовая характеристика). Отметим, что 
выявленная характеристика относится к личности, которая злостно укло-
нялась от уплаты средств на содержание детей (ч. 1 ст. 157УК). Дать ха-
рактеристику личности, совершившей преступление, предусмотренное ч. 2 
ст. 157 УК, не представляется возможным ввиду латентности таких пре-
ступлений. 
Характеристика личности преступника по половому признаку. Среди 
лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела по ст. 157 УК РФ, 
85,5% – это лица мужского пола. Видимо, это связано с более устойчивой 
психикой женщин по отношению к разлагающим обстоятельствам и ста-
бильностью функций в семье. 
Характеристика по возрастному критерию. Основная возрастная 
группа злостных уклонителей – это лица от 31 года до 40 лет (44%). Затем, 
это лица от 41 года до 52 лет (38%), и реже – лица в возрасте от 19 до 30 
лет (18%). Средний возраст, как у мужчин, так и у женщин, равен 38 го-
дам. Интересно, что среди выявленных лиц, самому старшему «уклоните-
лю-мужчине» исполнился 51 год, а самым младшим был мужчина в воз-
расте 24 лет. Среди женщин – 52 и 19, соответственно.  
Характеристика по уровню образования. Лица, привлекаемые по ст. 
157 УК РФ, в основном имеют среднее специальное образование (38%). 
36% составили лица со средним образованием. С высшим или неокончен-




ванием (7%). Необходимо отметить, что уровень образования обвиненных 
в последнее время растет. Для сравнения, к началу 2000-х годов эти пре-
ступления совершались лицами, имеющими высшее или неполное высшее 
образование, только в 4% случаев.  
Характеристика личности по семейному положению. Ситуация, сло-
жившаяся ко времени совершения преступления, играет особую роль и за-
ключается, как правило, в распаде семьи, что, безусловно, находится в 
прямой взаимосвязи с преступным поведением. В большинстве случаев на 
момент совершения преступления лица разведены (45%) или холосты 
(35%). Небольшая часть лиц, совершивших соответствующее преступле-
ние, женаты (11%). Интересно, что оставшиеся 9% образуют женщины, 
которые вообще не состояли в браке. 
Работа. Все лица, в отношении которых возбуждено уголовное дело 
по ст. 157 УК и направлено в суд, не работают, хотя являются трудоспо-
собными. Возможно, кто-то из них и работал, однако скрывал. 
Уголовно-правовая характеристика. Среди исследуемых лиц практи-
чески половина (49%) ранее были судимы, причем из них ½ уже привлека-
лись к ответственности по ст. 157 УК РФ (два лица – неоднократно). Также 
была установлена предыдущая судимость за умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), кражу (ст. 158 УК РФ), разбой 
(ст. 162 УК РФ), нарушение правил сдачи государству драгоценных метал-
лов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ), захват заложника (ст. 206 РФ), 
хулиганство (ст. 213 УК РФ) и др. 
Таким образом, лицо, совершившее преступление, которое преду-
смотрено ст. 157 УК РФ, – это лицо, как правило,  мужского пола, в воз-
расте от 31 до 40 лет, со средним (средним специальным) образованием, 
трудоспособное, но не работающее, а также с  антиобщественной уста-
новкой, выражающейся в стойком, упорном, отрицательном отношении к 
общественно полезному труду и своим конституционным, гражданским и 
семейным обязанностям. 
